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l a n o c u p a d 
m u s ' 
V i e j o y 
o s i c i o n e s 
\ h \ a o p e r a c i ó n h a n c o o p e r a 
M ó m e l r o s d e A x d í n — D g t a l l e s 
a v i a c i ó n y l o s b u q u e s d e ¡ a e s c u a 
í c i a l e s y p a r t i c u l a r e s d e l a i m p o r t a n t e 
m a c i ó n d e ú l t i m a h o r a . 
s í , a s t r o p a s s e a s e i s 
A m p l i a i n f o r -
n c i a , a donFfiJ 
m a , a d o n , . ™ 
d i f i c u l t a b a l a o p e r a c i ó n e r a l a f a l t a 
ü e a g u a . L o s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s s e 
, d e s v i v i e r o n p r a c t i c a n d o s o n d e o s e n 
b u s c a d e l p r e c i o s o l í q u i d o . N o l o b a 
l i a r o n . S o - a m e n a z ó a l o s p r i s i o n e v o s 
b e n i u r r i á g u e l e s p a r a q n o d i j e r a n d ó n -
d e b n b í a u n i r , n n n : n T i n . l . T a m b i é n i n -
ú t i l . P e r o e s a d i f i c u l t a d . m á x i m a p a -
r e c e c r u e b a s ' d o v e n c i d a a l fin... i . a s 
f u e r z a s d e a v a n c e c u e n t a n y a c o i i 
m a q u i n a s ^ d e s t i l a d o r a s p a r a p o d e r b e -
b e r e l a g u a d e l m a r . 
¿ S e r á a h o r a ? 
A n t o n i o cüe L E Z A M A 
M o r r o N u e v o , c - ^ m n a m e j i i t o d e l a 
L e g i ó n , 1 9 d e s e p t i e m b r e . 
( P r o b i b i d a l a , r e p r o d u c c i ó n . ) 
M , r'r» 1* R . — - l i s t a c r ó n i c a , er» f ? o b / e 
h - 'nr ) r U r i c i d o v f r a u a u e a ^ o , s a l i ó ; d o 
M a d r i d e l d í a 2 1 , l l e g ó a S a n t a n d e r e l 
2 2 y a n o s o t r o s n o s h a s i d o e n t r e g a 
d a e l 2 3 . 
N o c r e e m o s q u e e s t o n e c e s i t e c o -
m e n t a r i o s . 
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D o s c i e n t a s ' h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . * w 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s i e c o n ó m i c o d é l o s h o t e l e s m o d e r n o s . 
p o r t a n c i a , n o s ó l o p o r l o s e n s i b l e d e l A m e d i a m a ñ a n a , y t r a s v i o l e n t o 
a v a n c e d e n u e s t r a l í n e a , c o n e l c o m b a t e , l a s f u e r z a s e n e m i g a s d e -
c o n s i g - u i e n t e d e s c o n g e s t i o n a m i e u t o d e j a b a n e l t e r r e n o a n u e s t r a s t r a p a s , 
n u e s t r a b a s e e v e n t u a l d e o p e r a c i o - t o m á n d o s e t o d o s l o s , o b j e t i v o s d e l 
n e s y e l a u m e n t o d e s u s m e d i o s y M a n d o . 
í a c i l i d a d e s , c o n s e c u e n c i a d e l a p o s e - E n s e g u i d a c o m e n z a r o n l a s f u e r z a s 
¡ s i ó n d e n u e v o s d e s e m b a r c a d e r o s , s í - d e I n g e n i e r o s l a f o r t i n c a c i ó n d e M o -
n o p o r q u e e l e n e m i g o h a b í a a c u r a u - r r o V i e j o y d e l m o n t e M a l m u s i n , 
l a d o e n l a d e f e n s a d e e s t a s p o s i c í o - s i e n d o h o s t i l i z a d a s p o r g r u p o s d e m o -
n o s , y e n l a d e l a z o n a t o d o s i o s e l e - r o s d e s d e l o s m o n t e s p r ó x i m o s , s ó -
j n e n t o s d e c o m b a t e d e q u e d i s p o n e , b r e l o s c u a l e s l o s c a ñ o n e s d e n u e s -
itel D i r e c t o r i o f e l i c i t ó e f u s i v a m e n t e r r a s r í n s i c i o n é s v d e l a e s c u a d r a l a n -
a l g e n e r a l e n j e f e , q u e c o n s u e s f u e r -
z o c o n s t a n t e c o n t r i b u y e a l é x i t o r o -
t u n d o y a l f e l i z r e s u l t a d o d e l a o p e -
r a c i ó n d e h o y , y a l a d m i r a b l e E j é r -
c i t o a s u s ó r d e n e s , d e q u e O E s p á ñ á 
d e b e s e n t i r s e o r g u l l o s a . » 
N O H A Y i V I A S D E T A L L E S 
M i n u t o s a n t e s d e l a s c i n c o d e l a 
t a r d e l l e g ó a l a P r e s i d e n c i a e l m a r -
q u é s d e M a g a z . E s t e , d i r i g i é n d o s e a 
l o s p e r i o d i s t a s , l e s d i j o : 
— ( É s t á n u s t e d e s , d e g u a r d i a p e r m a -
n e n t e . 
— ¡ Q u é h e m o s d e h a c e r , m a r q u é s ! — 
l e r e s p o n d i ó u n r e p o r t e r o — . E s p e r a -
m o s n u e v a s n o t i c i a s . 
— P u e s c r e o q u e b o y l a s " h a b i d o . 
i¿4 D E 
MW^MAA/l^M^A^VVWVVVVVVVVVV^i ' ̂  ^ ion. 
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y b u e n a s . P e r o n o h a y o t r o s d e t a l l e s b a j a s . 
t  p o s i c i o n e s y c í e i 
z a r o n m e t r a l l a . 
L a o p e r a c i ó n d e h o y r e p r e s e n t a u n 
a v a n c e d e u n a p r o f u n d i d a d d e d o s 
k i l ó m e t r o s . 
L a s a v a n z a d a s q u e e s t á n e n e l m o n -
t e M a l m u s i n s e e n c u e n t r a n a m e n o s 
d e l e g u a y m e d i a d e A x d i r . 
L o s m o r o s - , e n s u d e s b o r d a m i e n t o , 
h a n d e j a d o a b a n d o n a d o s n u m e r o s o s 
c a d á v e r é s y g r a n c a n t i d a d d e m a t e -
r i a l d e g u e r r a . 
A l a o p e r a c i ó n , h a n c o o p e r a d o t o d a s 
l a s f u e r z a s n a v a l e s . L a e s c u a d r a s e 
s i t u ó p a r a e l l o e n l a , b a h í a . 
V a r i o s a v i o n e s v o l a r o n a p o c a a l t u -
r a , a m e t r a l l a n d o a g r u p o s m o r o s , a 
l o s q u e c a u s a b a n g r a n n ú m e r o 
N O T A S D E L O S 
r ^ l o s ' n S X d O m i % 0 2 7 M i i o s u n i o m s i a s u n T W S I J , . pr̂ p. 
en 
I N T E ñ É S A C T U A L : 5 Y I V i E D ' . O P O R 1 0 0 A N U A L 
P a r a m á s c l e t a i l e s i p n c d s n d i r i g i r s e l o s p e t i c i m a } i o s a l B a n c o M e r c a n t i l . 
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E n f r e n t a r á n s u p n n i e r l n t e r 
c a m p o d e l A l t a , q u e a 
d e r e s u l t a r , e n e x t r e m o 
n P a r t i d o 1 ! ^ ' 
no 
d e l o s q u e s e i n d i c a n e n e l p a r t e o f l -
c i a L 
E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O 
A l a s n u e v e y c u a r t o t e r m i n ó l a r e -
u n i ó n d e l D i r e c t o r i o . 
E l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a , e n c a r g a d o 
d e d a r l a r e f e r e n c i a o f i c i o s a , d i j o : 
— Y a s e h a b r á n c a l m a d o l o s q u e y o 
l l a m o a n t i e s p a ñ o l e s . 
L a m a y o r p a r t e d e l C o n s e j o l a he--
m o s d e d i c a d o a c o m e n t a r l a o p e r a -
c i ó n r e a l i z a d a e s t a m a ñ a n a . L a s n o -
L a n o t i c i a , a l s e r c o n o c i d a e n M e l i -
l i a , h a p r o d u c i d o i e r r a n j ú b i l o . 
P r e s e n í a c s ó r í d e M i m i A g u -
g l i a y e s t r e n o d e « i ^ n a y a n -
I n c a n s a b l e l a E m p r e s a d e l T e a t r o 
P e r e d a p a r a o f r e c e i r ' n o v e d a d e s a l p ú -
L a s ú l t i m a s q u e s e r e c i b e n i n d i c a n b l i c o , n o h a v a c i l a d o e n t r a e r a s u 
q u e l a s t r o p a s , d e s b o r d á n d o s e e n s u e s c e n a r i o a a r t i s t a d e t a n t o r e u o m -
a v a n s e , h a n l l e g a d o h a s t a C o l a B o n i - b r e c o m o l a f a m o s a a r t i s t a i t a l i a n a 
t a , d o n d e c o n t i n ú a n a l a b r i g o d e M o - M i m í A g u g l i a , a p l a u d i d a e n t o d o e l 
r r o V i e j o , p a r a e v i t a r l a s a g r e s i o n e s m u n d o , c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o p o r 
d e l e n e m i g o . • s u a r t e r i c o e n m a t i c e s y s u d o m i n i o 
d e l o s p r i n c i p a l e s i d i o m a s , d o m i n i o P E R M I S O P A R A R E T I R A R 
V E R E S M O R O S 
M E L I L L A , 2 3 . — A n t e a y e r e n l o s c a m 
r á q u e , e n s u h o n o r , s e v e a U p n o e l t o r i a , y a l a s o c h o 
T e a t r o P e r e d a e n c u a n t a s f u n c i o n e s 
t o m e p a r t e . 
E . G . 
A m a l l a i s a u r a . 
L a g e n i a l a r t i s t a , q u e d u r a n t e a l -
a g u n e s d í a s h a h e c h o l a s d e l i c i a s d e l 
p ú b l i c o e n e l T e a t r o P e r e d a , n o s h a 
r o g a d o a l m a r c h a r d e S a n t a n d e r q u e 
a g r a d e c i é r a m o s e n s u n o m b r e l a s i n -
finitas, b o n d a d e s " d e l p ú b l i c o p a r a c o n 
e l l a . ' • 
C u m p l i d o q u e d a e l e n c a r g o , p e r o 
n o s i n T a a c l a r a c i ó n , h e c h a e n j u s t i r 
c i a , d e q u e e l p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o 
n o h a n e c e s i t a d o r e c u r r i r a l a c o r -
t r a e l E c l i p s e , q u e e n k . 
s e h a l l a e n b u e n a f o r m a Ual% 
D a d a l a a c o m e t i v i d a d 
d e l o s c o n t e n d i e n t e s , J Colie&, 
u n d i s p u t a d o e n c u e n t r o e W 
E n , n ú m e r o s s u c e s i v o s - , 
d e t a l l e s . • „ 
R e a l Rnn-
E l v i e r n e s , d í a 2 5 ^ 1 ^ 1 
d í a d e l a t a r d e , e n p r i n g a T i | 
t o r i a , y a l a s o c h o e n ¡ ^ f m 
l e b r a r á e s t a S o c i e d a d i u m ^ a ' 1 l 
e x t r a o r d i n a r i a e n J o s i ^Wal 
« F r o n t ó n S a n t a n d e i » , para0Cta.lÉ5 M 
. l a m o d i f i c a c i ó n d e l a r t í c u l n ' r i l t a r : Í 
R e g l a m e n t o s o c i a l . - L a direp?!0 í:1 
/ V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V I A A A » • 
T e l e g r a m a Z ^ ^ 
o n a i c i u m n e m  ^ ^ T o a m e n t o s d e M o r r o N u e v o s e o y e r o n 
^ S J " 6 ^ A p r S d S S l c L p o p i d i e n d o p e . m i s o . p a -
e n é i p i g o e n n i n g u n o o t r o s e c t o r d e 
F I N A L D E U N A C A U S A 
i M j A D R I D , 2 3 . — E l iCictirípiiTn v í i 
q u e h a c e d e e l l a u n a a r t i s t a p o l i g l o - t e s í s i n o m a n i f e s t a r S e e n l a e s p o n - z á i l e z , p r o c e s a i d o p o r Ba m I f ^ ^ 
t a a t r a v e n t e e n t o d o s l o s p a í s e s B 9 r - t a n é i d a d d e s ú s s e n t i m i e n t o s , p a r a W r a t i s t a , h a siído^ o o n S J ^ 
l a 2 o n a . 
Y o — s i g u i ó d i c i e n d o — h e t r a í d o a l 
C o n s e j o d o s e x p e d i e n t e s d e i n d u l t o . 
H a n a s i s t i d o a l a r e u n i ó n l o s s u b -
s e c r o t a r i o s d e G u e r r a , M a r i n a y H a -
c i e n d a , t r a v e n d o e x p e d i e n t e s d e t r á -
m i t e ' d e s u s ' r e s p e c t i v o s d e p a r t a m e n - c a n s i ó n y l o s m o r o s 
o c h o c a m i l l a s , l l e v á n d o s e ? 4 c a n a v e -
r a q u e s e l e s d e j a r a e n t r a r y r e t i r a r 
" a n o s c a d á v e r é s e n e m i g o s . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s v o c e s e r a n d e 
m ú j e r é s . ' 
C o n s u l t a d o e l " g e n e r a l S a n j n r j o é s - e 
c o n c e d i ó e l p e r m i s o d e s p u é s d e t o m a r 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s m e d i d a s d e p r o -
e n t r a r o n r o n 
s u g r a n t a l e n t o y s u d e l i c i o s o m o d o 
d e h a c e r l a s c o m e d i a s . 
S u p r e s e n t a c i ó n e n n u e s t r o p r i n c i -
p a l t e a t r o c ^ u s ó g e n e r a l a g r a d o e n -
t r e l o s n u m e r o s o s a s i s t e n t e s a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a c o m e d i a d e D a r í o 
N i c o d e m i , « L a e n e m i g a » , q u e M i m í 
A g u g l i a r e p r e s e n t ó c o n u n a d m i r a b l e 
c o n o c i m i e n t o d e l p e r s o n a j e c e n t r a l , 
c u y a p s i c o l o g í a e s p o r d e m á s c o m p l i -
c a d a . 
p r o d i g a r e s a s o v a c i o n e s q u e h a n s e - A p d i l l s i n c i a a i c a t o r c e a ñ o s och 
g u i d o a l a i n s p i r a d a , a r t i s t a e n t o d a y fuini d í a d e p r i s i ó n . 
s u a c t u a c i ó n . 
t o s . 
L u e g o , r e f i r i é n d o s e d e n u e v o a l a 
C u e s t i ó n d e M a r r u e c o s , d i j o q u e e i 
g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a b í a t e l e -
g r a f i a d o e n t u s i a s m a d o d i c i e n d o q u e 
l o s r e b e l d e s t u v i e r o n m u c h a s b a j a s . 
— ¿ L l e g a r á n u e v o p a r t e o f i c i a l ? — i n t e -
r r o g ó u n p e r i o d i s t a . 
- ^ S í , a u n q u e s ó l o s e a p a r a r e p e t i r 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s e i m p r e s i o n e s e x -
t e r i o r i z a d a s e n e l a n t e r i o r . 
O T R A M O T A 
P o c o d e s p u é s d e e s t e d i á l o g o s e f a -
c i l i t ó l a s i g u i e n t e n u e v a n o t a o f i c i p > 
s a : 
« A l a s v e i n t i t r é s h o r a s , e n q u e s e 
d a e s t a n o t a a l a P r e n s a , n o s e h a 
r e c i b i d o p a r t e d e t a l l a d o d e l a i m p o r -
t a n t e o p e r a c i ó n r e a l i z a d a h o y a q u e s e h a c e r e f e r e n c i a e n e l p a r t e o f i c i a l d e l m d i o d í a . S e s a b e ú n i c a m e n t e q u e s e h a d e s -a r r o i l a o o r m a l m e n t e y c o n t o d f 
r e s , e n t r e e l l o s e l d e u n j e f e r e b e l d e 
q u e d e n o t a b a , s e r d e a l t a p o s i c i ó n , 
p o r s u s v e s t i d u r a s . 
A R T I L L A R I A Y M A T E R I A L D E 
A n o c l u A g u g l i a , d a n d o u n a E l e n a E s p e j o . 
V i a j e s . 
H a n s a l i d o c o n d i r e c c i ó n a P a r í s 
l a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s J o s e f i n a y 
p r e c i o s a p r u e b a d e - l a flexibilidad d e 
i M E L l L L A , ?í; E l v a p o r « G u H e r a » 
v i ó n a M o r r o N u e -
d e l a r t i H e r í a . y m a -
h a s a l i d o c o n i 
v o , I C C I U e i l e m e T 
t e r i ñ i l d e g u e r r a . 
E L B O F - . I B A R D E O D E X A & J E N 
a l a l a r i i o i i h o y , j u e v e s 
'10 
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L a s d e s e a m o s b u e n v i a j e . 
— E l P a d r e E r u n o R o d r í g u e z , S c h . 
P . , d e s p u é s d e l a r g o v i a j e d e e s t u -
d i o s p o r e l e x í r a n j e r o , h a r e g r e s a -
d o a V i l l a c a r r i e d o , en . c u v o r e n o m -
p r o f e s o r d e i d i o m a s , 
r a M a d r i d y P a r c e -
lo d e s u r e s p e t a b l e 
j a R i t a , e l d i s t i n g u i -
n C a n u t o P a s c u a l 
L a a .vi a c i ó n , c o n i i n ú a . b o i m b a r d l c i a n d o 
X á t ó i e n . 
T R E M H O S P I T A L A G R A M A D A 
i ^ í A L A G A , 2 3 . — i M a r c l i ó a. G r a n a d a u n 
t r e n h o s p i t a l c r i n h e r i d o s Y w . f e r m o s . 
M U E R T E D É U N T T O L E D O , 2¿ 
Comedia dramática e n cinco actos. 
Protagonista. R O D E R T W A R W I C K ] 
F I L M « P A R A M O U N T » 
i S e h a m a - e c i t b i d o ¡ n o t i - 5,11 t a l e n t o , r e p r e s e n t ó l a g r a c i o s a c o -c í a s d e q u e eil rt nieínte! F e l i p e P é r e z m e d i a d e C r o i s s e t , « U n a y a n k i e n L e m a , h i j o 'd íj d i r e t o r d e fla A c a d e P a r í s » , c o m e d i a  l a q u e , a p e s a rf l i c d  v m í e l e e m i g o d e f e n d i ó m í a , h a m u e i n t o ( a y i i \ d u i r a n r t e eil d e s - d e e s t a r e s c r i t a p o r u  f r a n c é s , l a c o n e r a n t e s ó n l a s n o l i c i o n e s c n - e m b r c o e n M o r r o N u v o . s o c i d a d p a r i s i n a n o s a l e n a d a b iu e d o p o r ¿ S A N J U R J O . A L T O C O M I S A R I O ? p a d a , y q u e  r e p r e s e n t ó e n M a 
b r a d o C o l e g i e 
— H a s a l i d e 
l o n a , á c ó h i p i 
s e ñ o r a y b e l l 
d o c a b a l l e r o 
B e s g a . 
— D e M a d r i d h a l l e g a d o e l d i s t i n -
g u i d o m i e m b r o d e l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s , , s e ñ o r S e s é . 
— A l H o t e l M é x i c o l l e g a r o n a n o c h e , 
p r o c e d e n t e s d e S a n S e b a s t i á n , l a r e s -
p e t a b l e f a m i l i a , d e l a s e ñ o r a m a r q u e -
s a d e A r g u e l l e s . í a \ w i / v v v v v v v v v v v v w v v v v w v v a w v w d e n i 1 B R 1 C E L O N A , 2i ó m q u e ¡eí |a .Sicendfid i  l e v í a a n o i31 c o m i s i r á ;l a z n a geniei ' .a;! y a r a e l c i i i ^ oq u i s t a d a s c o n t a n t o n e s t r s t r o p a s . L o s b u q u e s d e  s c u a d r a a n t i P » r a d o d e s d e c o r t í s i m a d s t a c i , r e a; c i b i e n d o t a m b i é n f u g o d e l n e m g ; ff0p r  l b a j a s s u f r i d a s p o r l a M a i ^- a c r e c e n d e m p o r t a n c i . i e c i b  a l g u n n u v n o t i c af a c i l i t a r á . E n l s t   z o n a o h a y n ov d a d , s i e d  l  m p r e s ó n d e q u e _ O S P U a A D O Q U E S E F U G  t o  o c n t i n g e n t  h a s i o H F E Z > 2 3 . - C c u a n r u m o e s q u em o s p o  A b - e l - K r i m l v r t a n s e g u r n e l d i p t a d o c o m u n i s t a n t  a e z d o . » D o r i q t a l o g r a d  f r a n q e a r l a f r o n -D E T A L L E S O E L A S O P E R A C I O M S S t e r a m r r o q u í . M E L I L L A , 2 3 . — r S  r c i b e n t a l l A L A Z W B N T E R M A G O M A L d - l s o p r c i s d e M o r o N u e v o . L N D E S , 2 3 . — D c n l R i f f  d í  d  y e r p r a c c a r n u p a r e c e s e r q u e g a n d s c o n t i n g e n t e st e n i  r o i n t l a s j a r e a s o s s l n e l a z o n a f c s a c nd i e n e r i  u  s i n n ú m e r o d  n o c h e s p o( S a m j u i r j o y t i . M m í A g u g l i a , n e l T e a t r o d l C e nt r o . L a e m i n e n t e c t r i z e s t u v o s o m -b r o s  d e s t , d  a c c i ó n y d e f r a s e ,- c n s i g u i e n d o l i a c e  u n a e r d d e r a c e a c i ó d e l e n c a n t a d o r y d i f í i l pn j e • d e l a m a q s  d ' E v r u xi d o e s p o n á n s y l r g a s l a  o vq u e a l fin l d e t o d o s l o s a c t sh u b o d e s c c h r c o m o p r e m i o l -r t a n p o d a d a y o t b i l ú m ] , j u e v e s , A L A S 6 Y M E D I A c t u a l i d a d e s G a u m o n t A n i t  S t w a r d . e n l a c o m e d i a d r a m á t i c a , t i t u l a d a , n u m í  T e t u á , m t i é n d o s e n l  l í e au g .s t a m a ñ a n a a v z r o l a s c l u mn a s  t a q u e d  l g e n r l s S a r oy F r n á n d e z P é r e z , c p u e s t s b n d e s d l T c i o q u  y e s be n M o r N v o , l v a d d e s T et U á n ; l a  j a s a i g a s , f u r z s d 'R g u l e y ñ o n e , m p n i ,d s p u é s d c t , r v e t p rp a ó n i l l r , e l s l t l i ce M o r  V i j , q u e t e e i n o v ee m e t a l u r , y l m t a lm u s i , c n n l t u  c i t ss n t , e l e n m i t í -z d o s c a ñ o n y a t d r s yu a l í n  d e i c h r n le l e m g ; f n í f u e r t m e t ,c o q s t o l t e r  p m o a p. * -N u v a g a d s s  p l er o  e n g u e r l l a , s a l a d o l s l í -n  d e t i n h r s b a j l g o ne, -m i g .L o b a d l s c u r y v ic i ó b o m b a r b  l s c s t d et e n q u  l i g h c ii r n t .E c m o d g e  nj r j f u é l l  o r  u  r r N u v , p r l i b r l  l a g r - ! s l s r e b l . d s t i n o l  z a i e r n o a l d e T á n e , d d l o s r b l e s r n p o - o r g n a r u n c o n f l i c t  i r a c in l p o r l a p r e s i ó n vy p o r l s a g e sq u é l i c d e s d e i c h o p t . I O , q u eb r z o sl o s d l f u e rq u  r e n I C i n c o p a r t ü s | E l m o r y l a g r i p s | ^ U n a p i r e L o s e s t d i a n t e s d  V e n e c i a . 
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L A E N T R A D A D E L O S T R E N E C 
M A D R I D , 2 3 . - A c a n s a d é l a J l 
o a r r i í l a i d o u n a m a q u i n a m ^ I .^ f 
d e l a e s t a c i ó n d e l N o r t e , 4 H 
v i c i o h a t e m i d o q u e hacpirse i J 1 
s e l l a l í n e a , i o q u e l i a m o t i v i 
v a n o s t r e n e s l l e g a r a n , c a n reteso 
V*/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
U n a c e n a . 
F e s t e j a n d o u n triunfa 
E n lail r o s t a u r a i n t d e l Piierate | If| 
u i n i J e i r o n a n o c h e v a i r i o s compafieresj 
a m í i g o a de l l | j o v e n y repuitaido m é l j 
d o i n A n t o i u i i o ' S a m d ü v a l ! , que ^ 
n i d b e l n ú m e r o 1 m i m aposicionJ 
m é d i i c o i s d e l a B e n e f i c e n n a m m á á m 
D u r a n t e t í a c e n a se lucieron m 
p o r q u e -el é x i t o a o o m j p a i ñ e a l señor Sai 
d a v a l e n s u i n u e v o c a r g o . 
- S e , p r o n u i n i c i í a r o i n dáiscurso? m M 
tíici?i c o r d i a l l m e a n t e , briindiamclto todos j | 
a s i i s t e n t e s p o r q u e l a s excepc ionales™ 
t e s d e l ) j o v e n d o c t o r s e a n r&conccidijj 
c o m o se, m e l r e c í i n . 
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iceracm municipal, 
so hicieron vo'i 
n t a b r o * e n K e m o s a . 
fin, e l e m e n t o s d e d i v e r s i ó n y l a v i l l a 
v o l v e r á a r e s p l a n d e c e r c o m o a n t e s 
a y u d a d a p o r s u m a g n í f i c a f e r i a , q u e 
h o y p o r h o y , e s l a ú n i c a a t r a c c i ó n 
q u e p o s e e . 
E Z E Q U I E L S U E V A S 
A / V V V V V V V V V W W W V \ A / V V V V V V V \ A / W 
N a r r a c i o n e s d e a n t a ñ o . 
R E S N O S A . — O a r m n o tía5 f e r i a l . ( F o t o S A S V 1 0 T ) . 
U n 
P a r e c e s e r m i s i ó n d e t o d o s l o s i n -
f o r m á d o r e s d e l a s fiestas d e u n a p o -
b l a c i ó n e l e l o g i a r a e s t a v e n g a o n o a 
cuento h a c i e n d o r e s a l t a r t o d o l o b u e -
no que t e n g a y s i l e n c i a n d o t o d o l o 
m a l o q u e h a y a e n e l l a , c u a n d o n o a l a -
b á ü d ' o l ó t a m b i é n p a r a , a d u l a r a d o -
t é r r r í i h a d a s p e r s o n a s c o n p e r j u i c i o d e 
l a p o b l a c i ó n m i s m a . 
P e r o e so n a d a m á s q u e p a r e c e ; e n 
l a r e a l i d a d s u o b l i g a c i ó n c o n s i s t e e n 
dec ir l a v e r d a d s i n t e n e r e n c u e n t a 
que é s t a l e v a n t e r o n c h a s e n t r e 1.03 
s u s p i c a c e s q u e s i e m p r e v e n m a l a i n -
t e n c i ó n d o n d e l a a d u l a c i ó n n o e x i s t a . 
y fijos e n e s a v e r d a d , n o s o t r o s , q u e 
nos e n o r g u l l e c e m o s m u c h o c o n s e r v i r 
en todo lo p o s i b l e a l a b e l l a R e i n o s a 
t e n e m o s q u e d e c i r q u e e s t e a ñ o h a n 
estado t o t a l m e n t e d i v o r c i a d o s e l A y u n 
t a m i e n t o y e l c o m e r c i o , d o n d a p o r r e -
s u l t a d o e s t a l a m e n t a b l e d e s u n i ó n q u e 
l a s fiestas d e S a n M a t e o h a y a n p e r 
elido e n a b s o l u t o t o d a a q u e l l a b r i l l a n -
tez q u e t u v i e r o n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
L a v e r d a d e s u n a y d e b e d e c i r s e 
c u a n d o s e q u i e r e c o r r e g i r u n d e f e c t o . -L o c o n t r a r i o s e r í a n o q u e r e r d e v e -r a s a lo q ü e s e d i c e a m a r d e t o o c o ^ j a z ó n . . R e p t a m o s q u e e s t a ñ o l a sfiestas de S a n M a t e o n o h a n s i d o t a  s i s e l a s c o m p a r a c o n l a s d ec a l q u i e r a v i l l a d l a p r o v i n c i a , d o n d  los A y u n t a m i e n t o s y e l C o m r i oe s t á n u i d o s p o r l o s v í n c u l o s d e l i nt r é  y d e l a i s t d c o m o c u r r e e nR e i o s a . Y , e n t o n c e s , p e g u n t r á e l c t i 1 , ; ,cói  n  c u r r e l  m i s m o ep i t l d C a m p e o q u e e n S a n t o ñ a oL a r e d o o e n C s t r  o e n T r r e l v g a ?P u e  s n c i l e p r q u e e n R e i n o s  m i u n a a b u l i  i a q u f o r u e s d c c i d e n e sot n o  e n c n t d o s c a i d -. E  A y u n t e n t  o h a t n i d  l al p d l o c u r r i d . H y , p u s , h á r e l a e e r a a l c r c i , . p e rn i é n a s e b e n q u  n o h a s i d o l i ' ^ lc p r h o r e u p e t a s , s ir f a l d v o l u a d , d e r g í a sl h m b r  c p q u , n mbre e t e n c n t r e l d e r o nr i , m e v a a l g e n t , o r g a n clo  f e t j o s y a u d e e l d i r o
c e s a n o p a r a q u e t o d o e l l o p u e d a l l e -
v a r s e a e f e c t o c o n e l m a y o r l u s t r e p o -
s i b l e . 
N o s o t r o s h e m o s o í d o h a b l a r a m u -
c h o s c o m e r c i a n t e s r e i n o s a n o s d e l a 
f a l t a d e fiestas q u e r e t u v i e s e n a l o s 
f o r a s t e r o s e n i a v i l l a d u r a n t e l a f e r i a 
d e S a n M a t e o y t o d o s s e h a n l a m e n -
t a d o d e l a d e s u n i ó n q u e r e i n a er i t r?3 
e l l o s p a r a l l e v a r a e f e c t o u n p r o g r a -
m a d e f e s t e j o s d e a c u e r d o c o n la , c a d a 
v e z m a y o r i m p o r t a n c i a d e l a v i l l a . 
R e p e t i m o s q u e e l A y u n t a m i e n t o , 
c o n f o r m e c o n l o e s t a b l e c i d o e n s u 
p r e s u p u e s t o , h a g a s t a d o d o s m i l q u i -
n i e n t a s p e s e t a s e n l a o r g - a n i z a c i ó n 
d e l a s fiestas d e e s t e a ñ o y n o s h a 
f a l t a d o d e c i r q u e l a C o m i s i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e ' n o h u b i e r a t e n i d o r e -
p a r o a l g u n o e n e n t r e g á n s e l a s a l c o -
m e r c i o d e R e i n o s a p a r a a y u d a d e 
l a s u s c r i p c i ó n q u e é s t e h u b i e r a h e -
c h o c o n d e s t i n o i d é n t i c o . 
O t r o a ñ o d e b e e l A y u n t a m i e n t o , c o -
m o r e p r e s e n t a n t e d e l p n i e b l o , c i t a r a 
u n a r e u n i ó n a l o s c o m e r c i a n t e s p a r a 
q u e e n t r e t o d o s n o m b r e l a C o m i s i ó n 
n e c e s a r i a q u e h a y a d e e n c a r g a r s e a s í d  l a r e c a d a c i ó n f o n d o s c o m oc i é l a e d a c c i ó n d e l p r o g r a m a d e f e -t e j o s , q u e , r e p e t i m o s , d e b e n y p u ee n s e r t a n i m p o r t a n t e s y v i s t s o s o m o l o s d e o t r a s v i l l a s d e l a M o na ñ a . E s c u s t i ó d e v l u n t d y d e u n i ó . E l d i n o s a l e s i e p r q u e s e l e bc o n i n e r é s y p a r a c u e s t i o n s d ei m p r t a n c i a . Y c o n d i n e o , u ó n yv l u n t a d , I Q S p u e b l o s v a n d o nq u i r e n i r , . c o l o c á n d o s e e n g u i d a al c b z a d e s u s . c m p t i o r s .R p í t a n s e l s n v i a d a s q u e t n ta n m a c i ó  p r e t  l  v i l l a ; ú n an a v e z y p a r a s i e p r e l s oi d d e s f u t b o l í s t i c s e l  l o c a l i d ,a n a l o l v i d o p e q u ñ e s y r e co s ; o r g í c n b s d  s o c i e d a dl ~ d t r o t i e m p o ; c é n s , e n( V V V W V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
A l g o f a l t a d e c u l t u r a y u n p o c o d e 
e x a g e r a d o e s p í r i t u d e a h o r r o , u n i d o 
a l a p e g o a l a r u t i n a y a l a s u p e r s t i -
c i ó n , c o n t r i b u y e n a q u e , p o r r e g l a 
g e n e r a l , s e a n l o s a l d e a n o s ( l o s d e 
a q u í y l o s d e t o d a s p a r t e s ) m u y i n 
d i ñ a d o s a c o n t a r , p a r a l o s c a s o s d e 
e n f e r m e d a d e n p e r s o n a s y e n g a n a -
d o s , c o n e l c o n c u r s o d e ( ( c u r a n d e r o s » 
y ( ( s a l u d a d o r e s » e n v e z d e r e c u r r i r a i 
a u x i l i o d e f a c u l t a t i v o s , a q u i e n e s , 
u n a l a r g a e s t a n i c i a e n l a s a u l a s , d a 
d e r e c h o a s u p o n e r l e s c o m p e t e n c i a y 
d i s c r e c c i ó n . 
U n c o n o c i d í s i m o s e ñ o r d e e s t a s t i e -
r r a s , h o m b r e d e c a r á c t e r g r a v e e x t e -
r i o r m e n t e , p e r o m u y d a d o a l a s c h a n -
z a s y z u m b a s d e c á u s t i c o i n g e n i o , y 
q u e , c o m o b u e n m o n t a ñ é s , e r a t a m > 
b i e n e n t e n d i d o g a n a d e r o , h a l l á b a s e , 
d e h a c í a m u c h o t i e m p o , a l g o i n t r a n -
q u i l o h a s t a , p o d e r d a r u n a b r o m a , l o 
m á s p e s a d a p o s i b l e , a u n « s a l u d a -
d o r » d e g a n a d o s d e g r a n , f a m a , e n l a 
c o m a r c a , y e n l a q u e h a b í a h e c h o 
m a s b a j a s d e i r r a c i o n a l e s q u e d o 
c o m b a t i e n t e s h u b o e n l a g r a n g u e r r a 
e u r o p e a . 
U n d í a l l a m ó a u n c r i a d o y c o n 
g r a n p r e m u r a l e o r d e n ó : 
— V e t e a h o r a m i s m o , p e r o v o l a n d o , 
a c a s a d e d o n . B r u n o , e l ( ( a f i c i o n a d o » 
( q u e a s í s u e l e n l l a m a r l e s t a m b i é n 
p o r e s t o s p u e b l o s ) y d i l e q u e v e n g a 
c o r r i e n d o p a r a v e r a l a v a c a « r a t i -
e x c l a m ó t r i u n f a n t e : 
n o h a y c u i d a d o ; y a s é 
d e 
R E ü M G S A . — U n b u e n e j e m p l a r d e y e g u a c e n s u c r i a . ( F o t o S A M O T ) . 
t e m p l ó a t e n t a m e n t e , l a r g o r a t o , l o s ú m e n , q u e y a t i e n e u s t e d v a c a , d o n 
q u e s e l e i n d i c a b a . P o r fin, y d a n d o P e d r o . 
E s t e l e f e l i c i t ó e f u s i v a m e n t e ; l e r e -
t r i b u y ó c o n l a r g u e z a y s e d e s p i d i ó , 
l o a n t e s p o s i b l e a r e i r e l c a s o c o n s u s 1 
a m i g o s . 
Y e s f a m a q u e t i e m p o a d e l a n t e p o - i 
d í a n v e r i o s q u e v i s i t a b a n l a c a s a 
d e l a n c i a n o ( ( c u r a n d e r o » , c o n t e m p l a r ; 
c o n s i l e n c i o s a a d m i r a c i ó n , u n a c o s a 
e x t r a ñ a , e s p e c i e d e a n i m a l r a r o , q u e 
e n c e r r a d o e n u n a l t o t a r r o a e c r i s t a l , . 
l l e n o d e a l c o h o l , s e r e c o g í a e n v u e l -
a c c i ó n a l a p a l a b r a , t a s i n t e r m i n a b l e s . E n l o a l t o d e l f r a s ^ . 
c o n e l d e d o p u l g a r y c o a p a r e c í a p e g a d o u n r ó t u l o q u e e n 
u n r e s p i n 
— Y a e s 
l o q u e e s . 
— ¿ Q u é e s ? — i n t e r r o g ó e l d u e ñ o 
l a v a c a , fingiendo g r a n a n s i e d a d . 
— E s t o e s l a ( ( T e n i a » , v u l g o ( ( s o l i t a -
r i a ) y a g r e g ó d e s p u é s u n l a t i n a j o ) 
q u e p u d o h a b e r s i d o t r a t a d a c o n m e -
d i c a c i ó n i n t e r i o r ; p e r o e s t a n d o a l a 
v i s t a , c o m o e s t á , n o h a y q u e h a c e r 
m á s q u e e s t o : 
Y u n i e n d o h 
e m p e z ó a t i r a í 
n a » , q u e s e h a p u e s t o m u y m a l a . e l { n d i c e d e l a d n t a , a l t e r n a n d o c o n l e t r a g ó t i c a d e c í a : ( ( T e n i a ) » v u l g o « s o -
S a h o e l c r i a d o c o m o u n a l o c o m o t o - a m b a s n i a n o s > y a e x t r a e r m e t r o s y l i t a r í a » ( s e g u í a d e s p u é s u n l a r g o l a -
r a m i e n t r a s s u a m o , a q u i e n l l a m a - rac4r0S) h a s t a q u e t e r m i n ó , d e s p u é s t i n a j o , i m p o s i b l e d e e n t e n d e r p a r a , 
r e m o s d o n P e d r o ü e l o s A r r o y a l e s , d e h a c c r e n e l s u e ] o u n a U o raontón> l o s q u e s a b í a n l a t í n ) . ( / E x t r a í d a d e 
m a n d a b a t r a e r d e l c o m e r c i o v e c i n o . Q u é b a r b a r i d a d , n o h e v i s t o n a - u n a v a c a p r o p i e d a d d e l a f a m a d o g a -
u n a p i e z a g r a n d e , d e c i m a b l a n c a , d a - e l c s t i l o . l u i y a q u í m á s d e c a j e r o d o n P e d r o d e l o s A r r ó y a l e s » , 
q u e l l a m a n h i l a d i l l o - y q u e e n . v e z d e ^ v a r a s , i ; p o h r e - a n i m a l ! E n fin, Y r e m a t a b a c o n l a f e c h a d e t a ñ g r a n 
i n t r o d u c i r , p o r e j e m p l o , e n l a s o r e - m e n o g m a j s e u é á o a t i e m p o y s u c e s o , a n o t a d a e n c i f r a s • r o m a n a s , 
j a s o e n l a n a r i z d e l p a c i e n t e a m - t m l 0 ^ d e -0 ^ l í n i c o E n r ¿ . 
m a l , s e l e o c u r r i ó a l o j a r e n o t r a p a r -
L u i s M A Z O R R A 
t e , d e j a n d o c o l g a n d o f u e r a u n t r o z o 
c o m o d e u n p i e d e l a r g o c o n v e n i e n t e -
m e n t e m a n c h a d o . 
L l e g ó a l t a m e n t e s o f o c a d o e l ( ( c u -
r a n d e r o » a n t e l a u r g e n c i a d e l a v i s o y l a c a l i d d d e l a p e r s o n a q u e l e d a -t , y e n u n i ó n d e é s t a l l e g á r o n s e av e r a l a v a c a « d e a u t o s » , q u , j u n ta l p s e b r e , r u m i a b a t r a n q u i l a m e n t e . P l p ó l a r g m e n t e n u e s t r o h o m b r el o s c u r n o s , l a s o r e j a s , g l p e ó c o nn d i l l o s l a s c s t i l l a s d e l n i m a l ,p i c a n d o e n s e g u i d , e l o í d o l s i t ig o a o y , a l fin, m a n i f e s t ó c o n f id a m e n t :—No v e n i n g u n o v e d a d e n l. ¿ Y e s t o ? — d i j o e l d ñ o , s e ñ a l a n - l t z o d e c i t q  i j m o s m¡ L i a ! ¿ E t o . . . E t o ? Y c n l a s ?m a n o s n l a s c r a , e c r p o ic i a d o v c e j a s f u c i a s , c o -
| l \ w \ r y % f t / w % / w \ \ W W \ A / W V ^ ^ favvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvw 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
U n a e n t r e v i s t a . P a r a t r a t a r d e l y a f a m o s o p l e i t o r l ? l c o n s u m o d e a g u a s , s e e n t r e v s t a r o na y e r c o n e l a l c a l d e s e ñ o r V g a L a -
a l a s n e c e s i d a d e s d e a q u e l v e c i n d a r i o . ! 
D e e s t a p e t i c i ó n d a r á c u e n t a e l se- , 
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2 4 D E S E P T I E M B R E Q t 
D e m i e ^ c o r r e ^ a ^ J y | / f > r i T I / i m V > n i d p r O V Í T l C Í ( l 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a * 
E l a l q u i t r a n a d o d e l a s c a l i e s 
s e r á u n a g r a n o b r a . 
S i g u e n a c u d i e n d o ' a l a A l c a l d í a l o s 
" p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s d e l a s c a -
l l e a ' c é n t r i c a s , c i t a d o s p o r e l s e ñ o r 
C a s t i l l o p a r a t r a t a r d e l a i m p o r t a n t e 
o b r a d e a l q u i t r a n a m i e n t o . , 
C o n c u a n t o s p r o p i e t a r i o s y c o m e r -
c i a n t e s ¡ h e m o s h a b l a d o s o b r e e s t e p a r -
. t í c u l a r , n o s m a n i f i e s t a n s u c o n f o r m i -
d a d a l o q u e l e s p r o p o n e e l A y u n t a -
n i ñ a d o ñ a C a r m e n E t c h e v e r y P é r e z , 
e s p o s a d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o 
d o n P r i m i t i v o C a s t i l l o E g u r e n . 
E n h o r a b u e n a . 
C a s a d e S o c o r r o 
E n e s t e b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o f u é 
a s i s t i d a p o r e l m é d i c o f o r e n s e d o n P e 
d r o A . R e v u e l t a y e l p r a c t i c a n t e ' j e 
g u a r d i a s e ñ o r V i l l a r , C l a r a G a r c í a 
C u e l l e s , d e s e s e n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d a 
e n l a c a l l é S a n B a r t o l o m é , d e u n a 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
Y a e s t á r e c i b i e n d o l o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E l M o d e l o » , C A S A G A Y O N » , d e T o r r e l a -
v e g a . V i s i t e e s t a G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A s i q u i e r e c o m -
p r a r b u e n a r t í c u l o y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
Z a p a t i l l a s d e p a ñ o y o r i l l o a p r e c i o d e f á b r i c a . T o d a s , c l a s e e x t r a . 
N o s e c o n f u n d a : c a l l e J o s é M a r í a P e r e d a ( e s q u i n a a l a p l a z a M a y o r ) . 
P R E C I O F I J O . — T E L E F O N O 1 5 0 — 
P O R F I N D E T E M P O R A D A , G R A N R E B A J A D E P R E C I O S E N Z A -
P A T O S O E C O L O R Y N E G R O S 
m i e n t o , p u e s c o m p r e n d e n l a s e n o r -
m e s v e n t a j a s d e u n a b u e n a p a v i m e n -
t a c i ó n , y c o m o e l a l q u i t r a n a d o n o h a 
d e c o s t a r m u c h a s p e s e t a s , r e s u l t a r á 
q u e p o r p o c o d i n e r o t e n d r e m o s l a s , 
c a l l e s s i n b a r r o y s i n p o l v o y a d e m á s 
p r e s e n t a r á n m u y b u e n a s p e c t o . 
N o c a b e d u d a q u e d i c h a o b r a ¿ s 
c o n v e n i e n t í s i m a , p u e s e s ú t i l y d a i m -
p o r t a n c i a a l a p o b l a c i ó n , c o n l o q u e 
s a l e g a n a n d o e l c o m e r c i o e n p r i m e r 
l u g a r y d e s p u é s l o s p r o p i e t a r i o s ú e t 
e d i f i c i o s q u e e n p i n t u r a s e a h o r r a r á n 
l o q u e v a n a g a s t a r e n a l q u i t r á n , > ;Í, 
q u e e l p o l v o e s t r o p e a g r a n d e m e n t e 
l a s f a d h a d a s . 
N o s o t r o s a p l a u d i m o s s i n r e s e r v a s l á 
i d e a d e q u e l a s c a l l e s c é n t r i c a s s e •i)'1 
q u i t r a n e n , y e s t i m a n i o s q u e l a o b r a 
d e b i e r a s e r g e n e r a l ; a s í e v i t a r í a m o s e l 
c o n t r a s t e n a d a a g r a d a b l e c í e q u e u n a s 
c a l l é s e s t é n c o m o r e q u i e r e u n a . c i u d a d 
m o d e r n a y o t r a s s i n e m b a r g o v a v a n 
a e s t a r c o m o c a l l e j a s d e l p u e b l o m á s 
r e m o t o ; e n t e n d e m o s , p u e s , q u e s e d e -
b e n d e a l q u i t r a n a r i n d a s l a s c a l l e s d e 
T o r r e l a v e g a , y a s í , e n a ñ o s s u c e s i v o ? , 
n o h a b r á q u e p e n s a r m á s q u e e n s o s -
t e n e r e n b u e n e s t a d o d i c h a s v í a s , o 
s e a e n e c h a r c o n o p o r t u n i d a d m i e v a s 
c a p a s d e a l q u i t r á n , d e l o c u a l s e e n -
c a r g a r á e l M u n i c i p i o . 
S u p o n e m n s q u e e l A y u n t a m i e n t o ? p c u i d a r á t a m b i é n d e c o n s e g u i r q u e c ñ E s t a d  a l q u i t r a n e l a a r r t e r a p o r l a sa l l e s . P o s a d a H r r e r a y J u l á n C e b a -l í o s , p o r q u e u n a v e z a i q i t r a n a d a s d e m á s c a l l s , d e s e n t o n í a m u c h  q n ol s c i t a d a s c o n t i n u a r a  c o n f a n g o p l v o . Y p u e s o s a d e c i r , c r e e m o s e e lA y u n t a m i e n t o o d e b i e a v i d a r e m ee s d e s u a n e c e s i d a d r b j a r e l n iv e d e l  c r c t r a l E s t a d o d e s d o l al a z  M y o r h t a l c a l l e q u e c o  c  a  M a t d e r o . Y  s b e m o s ut o s b r  j c u t r p o r e l E s t a d o r o e l A u n a m i t o s l b l i g dd i r q u e d h o r b j e e h a g a c u a ^ t o a t e , p e s t a l c o m o e s á d i c h a cr r e t e r  c o n t i t u y n s e r i o p l q - r o pl s c r r a j e s y a d e m á s r s u l t a i  o p i o d n a p b l c ó n d e r  q t a n p r u n s p e n d i e n t x i sn n e l c e t r o d l c i u d a d . i i n t e m n t I r l i j  ó ' e l E sd  - n i v l l a c r e e n E s pn d o M o o s , ¿ r q é o b h c e   T ó r l v - ? L R ^ J S o c i d O i m n á .t i c  d a f c i l i d s a l  f ic i ó .L D i r e i v  s S c i e a d .t v , - h r p t i d o p o  s á n tu n a b o j e n l a q u  fija l s e i o *, l a b  l o ? pp s d e l • l e c ó n , h c n d o c mc i n s m e d i s u a s e p u e -c i z a c i n d o u n a .; c u n t s p s a l f i . T m b i é n d a n g a n d e s f c i l d ea s s ñ a r , p e s p u p u e ñ í s ln á c u t p u e d v r p a r t i o d er b u .. ^ N o p r c , m u v t c ti ó n d  D t i v  t d s b si m p t n  p r i n u me p b l o s p A e r ' á  u n ám . y a q u  p . v - j r .f r s s f i i / í d t v  vi m  f n c o n t r i b u a e e l * R lS e G i m á s i , d s o g•"di s c o ó i o s s f i i s p he r f t  s b l i g c i ,s b r  l p s . N a c ' m i n f o .E n T r a n z o h d a l u z u n i ñ ,ñ a J a H e  V f l l , so S f í  G u t é r e z M o t s .— E s t r c u d d ó l z u n" Í T U B E C U L O S O 9 !e l m p a a r- ú f í o m , l c t r r á n ns r  • f o U e f ó s f ^ o l t r a ti p í A r ^ v - f l F U P E U R O N . -P e d o y ^ - mff V E R K O S ))I n t t o p ó g r í o í t p * - n i n  15. A .S A N S E B S T I A NS c c i ó C - 1 , A p a d o . 3 7 ,
f u e r t e c o n t u s i ó n - e n e l b r a z o d e r e c h o . 
S e r r a n o J o v e r e n l a s C a l d a s 
d e B e s a y a . 
S e e n c u e n t r a p a s a n d o " u n o s d í a s e n 
e l a c r e d i t a d o H o t e l T e r á n d e L a s C a l 
d a s , e l i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o , e x d i p u -
t a d o a C o r t e s y e x a l c a l d e d e M a d - r U : . 
n u e s t r o q u e r i d o c o r r e l i g i o n a r i o a..>i\ 
A l f r e d o S e r r a n o J o v e r . 
S e a b i e n v e n i d o . 
jyL J f 
C A B E Z O N u t L A S A L 
L o s c a r n i c e r o s s e a b s t i e n e n . 
E n v i s t a d e q u e l a J u n t a d e A b a s t a s 
n o l i a a u t o r i z a d o l a e l e v a c i ó n d e p r e -
c i o e n l a c a r n e d e t e r n e r a l o s t a b l a j e 
r o s s e h a n p u e s t o d e a c u e r d o , s e g ú n , 
p a r e c e , p a r a n o s a c r i f i c a r e s t a c l a s e 
d e r e s e s , p o r l o q u e , n a t u r a l m e n t e , s e 
c a s t i g a a C a b e z ó n y d e m á s p u e b l o s - l i -
m í t r o f e s a n o c o n s u m i r o t r a c a r n e q u e 
l a d e v a c a . 
D i c e i i e s t o s i n d u s t r i a l e s , c u y a a b n e -
g a c i ó n e s d i g n a d e m a y o r e n c o m i o p o r 
s o s t e n e r . u n . n e g o c i o a t o d a s l u c e s r u i -
n o s o ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e p o r a m o r 
a i a r t e y p o r s i m p a t í a b a c í a e l c o n s u -
m i d o r , q u e n o l e s e s p o s i b l e v e n d e r 
m á s t e r n e r a a e s o s p r e c i o s p o r c o s t a r -
I e s e n v i v o a c i n c o p e s e t a s k i l o , y 
p o r q u e l o s q u e p u e d e n v e n d e r a m a -y o r p r e c i o q u e e n é s t a , v i e n e n a n ú e s t r a s f e r i a s a c o m p r a r a s t o s p r e c i o s a l o s q u e n o p u e d e n , l l e g a r l o s t a b l a -j e o s d e a q u í . N o s o t r o s v a m o s a p e r m i t i r n o s l l -m a r l a a t e c i ó n  l a J u n t a d e - A b a s a fin d e q u  e s t u d i e n l o s a l e g a td e l o s c r i c e r o s c b z o e n s e y ns u c o n s e c u n c i a p r o c e d a n c n a " j ui c i a y q i d d c o n q u s i e m p r e p rc d e i c h a J u n t a . . R u e g  a t e n d i d o .H a c y m á s d e m s y m e i o n  p r m i t i m s r o g a r a l l c i d e ñ o  B ^í n s e fij  e n q u  l a a l c a t a r l a q u eh a c s q u i n a l b a r b e r í a d  d.  S o f r o B l a , a m á s d e f c e r i  p l i g r o p a r a l  v i d c u a q u e rn e ú n t e q u e p s e i s í o pq u é l t i o d  t a t o , t á n t , o e r au c h y r p r l a s a l u d ú b l i cl a s p e s t i l e n t e s e m a n c o  e l l í s l  y q u e h n d a d o l u g a r . v i y m y j s t i f i c d s q u e j s d e lc i n d .C m p n d e n d o l ñ o r B o t í  l an e c e s i d a d d e r d i r e s t y  fiq u d e s a p z c ] ! d o s p l i g r s t au m m n g r a v , h i z p p ó i t fird  u s c o l o c s  a l l í u n s f ós e t p l v z l h c o ; ñ r o n oo h c o n f o r m a n s o a l c d c o ne s o ; h b c h  u h  á s ; s b e m  dy b u n  t i t  q u e n t a s m al ' a l s o p o r n s ó e sn t s d b s c t i v o c m o é ll o , s s e  p r ú t ii e b r e b i l a á a a l c t a d ! ; ;n d d f o r m . . . P r a i m b e p ¡ñ p r ó x i m , , d  m o d o q u y a n h ^n i a d c o h b í m o p dr u i J u n t a d e S á. j i . D s o c i d s r  I D e u é p e l v s us  q u i n t  é s t , h  l iZ m r , e d n c } a a d s uí s c o i n á n a M r i d , d o Eg i G u i é z , d d S D i e g , u t i n g i a s p ñ T e e -a G ó m e z A h i j o s . — T a é  s l ó p M r i dT , o l l o T s - C o s B á  y _ sñ .• D é b n d í s e n c v e t t r  o r s p o cd B e l , n u s t xa m L u i s A l b e T a C u s .D e S a n t ñ o n p a s ó a t md  r g r  l j o v n S m ó G n zz R u i z . . M r h ó S n g , l gp r a s V r m ' . lP ñ , C r í c é u m et d á t i e C i i q uU v . e - r o d C o . l i ^t a c i ó n B e i . BV u l s b i j M í L; f é ? + ú l m t ñ e ) y oM n u l G z l ? C e n t o l , y .  H od o  L u L ó e z H e . 
B u e n v i a j e . 
E n e l t r a s a t l á n t i c o « C u b a » e m b a r - • 
c a r ó n a y e r p a r a H a b a n a d o ñ a E u g e -
n i a S e t i é n , v i u d a d e L ó p e z , q u e v i n o 
d e a q u e l p a í s e n v i i i e d e r e c r e o ; l a 
b e l l a s e ñ o r i t a P e t r a T a b l a r e s , y ' o s 
j ó v e n e s E u g e n i o C a n t a n o y J u a n P é -
r e z B u s t a m a n t e , é s t e d e V i r g e n d e l a 
j ^ e ñ a . T a m b i é n e m b a r c a r o n c o n i g u a J 
d e s t i n o e n e l v a p o r ( ( A l f o n s o X I 1 1 » e l 
j o v e n A n t o n i o O r o z c o . A t o d o s l e s d e -
s e a m o s b u e n a t r a v e s í a y m u d h a s u e r - . 
t e e n a q u e l l a t i e r r a . 
L o s q u e s e c a s a n . 
E l p a s a d o d o m i n g o f u e r o n l e í d a s en . 
e s t a p a r r o q u i a l a s a m o n e s t a c i o n e s d e 
n u e s t r o b u e n a m i g o A m a n e n » P é r e z y 
l a s i m p á t i c a y a g r a c i a d a j o v e n D e -
m e t r i a P o s a d a s , c u y o e n l a c e m a t r i -
m o n i a l s e c e l e b r a r á , m a ñ a n a e n e s t a 
v i l l a , r e s e r v á n d o n o s l a e n h o r a b u e n a 
p a r a c u a n d o d e m o s c u e n t a " d e l a g r a n 
b o d a q u e s e p r e p a r a . 
F u n e r a l e s . 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e e s t a v i -
l l a , so. h a n c e l e b r a d o h o v s o l e m n e s f u -
n e r a l e s ñ o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l -
m a d e l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a J u l i a 
P é r e z A l o n s o d e F á u s t h m a n . r o s o 1 
t a n d o e l a c t o u n a n u e v a , m a u i f o s t a e m n 
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y (ídulíos que, a veces, al íernan con ESTRESíMlESTO 
O i L A m f e i O M Y Ú L C E R A 
del Estómago 
© I S E ^ T E I S I A 
Muy usado contra las diarreas de ios n iños , inoiuao 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
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